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Amidaments 
Vial Port-Aeroport. El Prat de Llobregat
AMIDAMENTS Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST PONT DE LA GOLA DEL LLOBREGAT
Capítol 01  TREVALLS PREVIS
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
AMIDAMENT DIRECTE 7.983,000
Obra 01 PRESSUPOST PONT DE LA GOLA DEL LLOBREGAT
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
C1 01  TERRAPLENS
1 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Costat Prat 54,430 48,360 2.632,235 C#*D#*E#*F#
3 Costat Barcelona 71,245 48,360 3.445,408 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.077,643
2 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Costat Prat 54,430 48,360 1,250 3.290,294 C#*D#*E#*F#
3 Costat Barcelona 53,150 48,360 1,250 3.212,918 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.503,212
3 G91AU015 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de préstec i amb ciment
pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució
del conglomerant, mescla  i compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zona Ferrocaril 22,830 48,050 1,250 1.371,227 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.371,227
4 G3J2U085 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Península dreta 215,620 11,150 2.404,163 C#*D#*E#*F#
3 Península Esquerra 354,200 11,150 3.949,330 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.353,493
5 G228U029 m2 Plataforma provisional executada per fases en zona fluvial inclús reblert fins a cota amb 50 cm de resguard
respecte a cota de llàmina d'aigua així com posterior excavació i transport a abocador
Euro
Vial Port-Aeroport. El Prat de Llobregat
AMIDAMENTS Pàg.: 2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Costat Prat
3 Segons amidaments auxiliars 3.709,610 3.709,610 C#*D#*E#*F#
4 20% correcion de asientos 3.709,610 0,200 741,922 C#*D#*E#*F#
6 Costat Barcelona
7 Segons amidaments auxiliars 6.316,357 6.316,357 C#*D#*E#*F#
8 20% correcion de asientos 6.316,357 0,200 1.263,271 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12.031,160
Obra 01 PRESSUPOST PONT DE LA GOLA DEL LLOBREGAT
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
C1 02  EXCAVACIONS
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Costat Prat 3.657,341 0,750 2.743,006 C#*D#*E#*F#
3 Costat Barcelona 2.228,130 0,750 1.671,098 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.414,104
Obra 01 PRESSUPOST PONT DE LA GOLA DEL LLOBREGAT
Capítol 03  ESTRUCTURES
C1 01  TAULELL
C2 01  FINGER
1 G4B0U030 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat en fusts, capitells i llindes
de piles de mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Pila Estrep Prat
3 Longitudinal 3.274,580 2,000 6.549,160 C#*D#*E#*F#
4 Transversal 258,450 2,000 516,900 C#*D#*E#*F#
5 Estrep Torre Prat
6 Longitudinal 7.555,990 2,000 15.111,980 C#*D#*E#*F#
7 Transversal 703,640 2,000 1.407,280 C#*D#*E#*F#
8 Torre Prat
9 Longitudinal 8.374,630 2,000 16.749,260 C#*D#*E#*F#
10 Transversal 787,280 2,000 1.574,560 C#*D#*E#*F#
11 Centre Llum
12 Longitudinal 5.705,950 2,000 11.411,900 C#*D#*E#*F#
13 Transversal 808,460 2,000 1.616,920 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 3
14 Torre Barcelona
15 Longitudinal 8.374,630 2,000 16.749,260 C#*D#*E#*F#
16 Transversal 787,280 2,000 1.574,560 C#*D#*E#*F#
17 Torre Pila Barcelona
18 Longitudinal 10.011,920 2,000 20.023,840 C#*D#*E#*F#
19 Transversal 785,190 2,000 1.570,380 C#*D#*E#*F#
20 Pila Estrep Barcelona
21 Longitudinal 4.093,220 2,000 8.186,440 C#*D#*E#*F#
22 Transversal 344,240 2,000 688,480 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 103.730,920
2 G4GAU010 kg Acer Y 1770 S2 en cordons de qualsevol llargària per a pretesar en estructures, incloent-hi ancoratges, beina,
injecció de beurada, accessoris i tesat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Pila Estrep Prat 573,230 2,000 1.146,460 C#*D#*E#*F#
3 Estrep Torre Prat 0,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Torre Prat 382,150 2,000 764,300 C#*D#*E#*F#
5 Centre Llum 5.294,830 2,000 10.589,660 C#*D#*E#*F#
6 Torre Barcelona 382,150 2,000 764,300 C#*D#*E#*F#
7 Torre Pila Barcelona 0,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Pila Estrep Barcelona 1.766,390 2,000 3.532,780 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16.797,500
3 G450U099 m3 Formigó HP-50 blanc per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Pila Estrep Prat 156,000 2,000 312,000 C#*D#*E#*F#
3 Estrep Torre Prat 312,000 2,000 624,000 C#*D#*E#*F#
4 Torre Prat 351,000 2,000 702,000 C#*D#*E#*F#
5 Centre Llum 274,000 2,000 548,000 C#*D#*E#*F#
6 Torre Barcelona 351,000 2,000 702,000 C#*D#*E#*F#
7 Torre Pila Barcelona 429,000 2,000 858,000 C#*D#*E#*F#
8 Pila Estrep Barcelona 195,000 2,000 390,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.136,000
4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 7,500 4,000 20,000 0,000 600,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 4
8 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 600,000
5 G4DEU019 m3 Suministre i montatge de cintra quallada o porticada, inclús pp de cimentació provisional superficial o profunda
com la seva posterior demolició i transport a abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Costat Prat 71,350 2,000 10,700 3,000 4.580,670 C#*D#*E#*F#
3 Costat Barcelona 98,650 2,000 10,700 3,000 2.111,110 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.691,780
Obra 01 PRESSUPOST PONT DE LA GOLA DEL LLOBREGAT
Capítol 03  ESTRUCTURES
C1 01  TAULELL
C2 02  COSTELLES
1 G4B0U030 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat en fusts, capitells i llindes
de piles de mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Costelles prop de Torre
3 Longitudinal 407,750 8,000 3.262,000 C#*D#*E#*F#
4 Transversal 1.087,340 8,000 8.698,720 C#*D#*E#*F#
6 Reta de Costelles
7 Longitudinal 407,750 42,000 17.125,500 C#*D#*E#*F#
8 Transversal 1.087,340 42,000 45.668,280 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 74.754,500
2 G4GAU010 kg Acer Y 1770 S2 en cordons de qualsevol llargària per a pretesar en estructures, incloent-hi ancoratges, beina,
injecció de beurada, accessoris i tesat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Costelles prop de Torre 1.103,990 8,000 8.831,920 C#*D#*E#*F#
3 Resta de Costelles 1.987,190 42,000 83.461,980 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 92.293,900
3 G450U099 m3 Formigó HP-50 blanc per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
AMIDAMENT DIRECTE 1.813,500
4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 10,000 26,000 4,000 1.040,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.040,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 5
5 G4DEU019 m3 Suministre i montatge de cintra quallada o porticada, inclús pp de cimentació provisional superficial o profunda
com la seva posterior demolició i transport a abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 26,000 13,000 4,000 10,700 14.466,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14.466,400
Obra 01 PRESSUPOST PONT DE LA GOLA DEL LLOBREGAT
Capítol 03  ESTRUCTURES
C1 01  TAULELL
C2 03  RIOSTRES
1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
3 C#*D#*E#*F#
4 Armadura Longitudinal 2.205,100 2,000 4.410,200 C#*D#*E#*F#
5 Armadura Transversal 1.791,640 2,000 1.791,640 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.201,840
2 G4GAU010 kg Acer Y 1770 S2 en cordons de qualsevol llargària per a pretesar en estructures, incloent-hi ancoratges, beina,
injecció de beurada, accessoris i tesat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 17.075,090 2,000 34.150,180 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 34.150,180
3 G450U099 m3 Formigó HP-50 blanc per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 928,000 928,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 928,000
4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
3 26,000 12,000 2,000 312,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 312,000
5 G4DEU019 m3 Suministre i montatge de cintra quallada o porticada, inclús pp de cimentació provisional superficial o profunda
com la seva posterior demolició i transport a abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 26,000 2,000 5,000 10,700 2.225,600 C#*D#*E#*F#
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 6
TOTAL AMIDAMENT 2.225,600
Obra 01 PRESSUPOST PONT DE LA GOLA DEL LLOBREGAT
Capítol 03  ESTRUCTURES
C1 01  TAULELL
C2 04  LLOSA
1 G4B0U030 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat en fusts, capitells i llindes
de piles de mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Centre Llum
3 Superior 523,970 50,000 26.198,500 C#*D#*E#*F#
4 Inferior 989,190 50,000 49.459,500 C#*D#*E#*F#
5 Riostres
6 Superior 1.525,210 50,000 76.260,500 C#*D#*E#*F#
7 Inferior 532,970 50,000 532,970 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 152.451,470
2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
AMIDAMENT DIRECTE 1.740,000
3 G4D8U010 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 4 cm de gruix, inclòs col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
3 144,000 26,000 3.744,000 C#*D#*E#*F#
4 -26,000 0,900 23,000 0,000 -538,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.205,800
4 G4DEU019 m3 Suministre i montatge de cintra quallada o porticada, inclús pp de cimentació provisional superficial o profunda
com la seva posterior demolició i transport a abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 177,000 10,700 26,000 49.241,400 C#*D#*E#*F#
3 -0,900 10,700 26,000 27,000 -250,380 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 48.991,020
5 PPA70001 pa Partida alçada d'abonament íntegre per prova de càrrega
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 7
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 177,000 26,000 4.602,000 C#*D#*E#*F#
3 -0,900 26,000 27,000 -631,800 C#*D#*E#*F#
6 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.970,200
Obra 01 PRESSUPOST PONT DE LA GOLA DEL LLOBREGAT
Capítol 03  ESTRUCTURES
C1 02  TIRANTS
1 G4GAU019 kg Acer en tirants formats per cordons autoprotegits, inclús p.p. d'anclatges, amortiguadors i beina d'acer
innoxidable
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Tirants 58 9.474,140 8,000 75.793,120 C#*D#*E#*F#
3 Tirants 65 22.368,990 8,000 178.951,920 C#*D#*E#*F#
4 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 254.745,040
Obra 01 PRESSUPOST PONT DE LA GOLA DEL LLOBREGAT
Capítol 03  ESTRUCTURES
C1 04  TORRES
1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Part Inferior 1.868,610 4,000 7.474,440 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7.474,440
2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
3 Part Ancoratges 27,500 13,000 2,000 715,000 C#*D#*E#*F#
4 Part Inferior 7,430 13,000 2,000 193,180 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 908,180
3 G4B0U030 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat en fusts, capitells i llindes
de piles de mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Part Ancoratges 16.055,000 4,000 64.220,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 64.220,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 8
4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Part Ancoratges 605,000 605,000 C#*D#*E#*F#
3 Part Inferior 163,460 0,000 163,460 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 768,460
5 G3EZU150 m Enderroc de cap de piló de diàmetre 150 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Ençepat pila 9,000 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 36,000
Obra 01 PRESSUPOST PONT DE LA GOLA DEL LLOBREGAT
Capítol 03  ESTRUCTURES
C1 05  PILES
1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Piles 5.478,350 6,000 32.870,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32.870,100
2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 7,070 2,500 3,000 6,000 318,150 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 318,150
3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 10,450 2,500 3,000 6,000 470,250 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 470,250
4 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Ençepat piles 1 i 2 4,000 20,600 4,000 329,600 C#*D#*E#*F#
3 4,000 17,000 4,000 272,000 C#*D#*E#*F#
4 Ençepat superficie horitzontal 2,000 20,600 17,000 700,400 C#*D#*E#*F#
5 -2,000 116,670 -233,340 C#*D#*E#*F#
6 Socol piles 1 i 2 2,000 2,510 41,406 207,858 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 9
TOTAL AMIDAMENT 1.276,518
5 G3EZU150 m Enderroc de cap de piló de diàmetre 150 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Ençepat pila 17,000 2,000 34,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 34,000
6 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
AMIDAMENT DIRECTE 768,150
Obra 01 PRESSUPOST PONT DE LA GOLA DEL LLOBREGAT
Capítol 03  ESTRUCTURES
C1 06  PILONS
1 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Pilons Amples 3.445,934 3.445,934 C#*D#*E#*F#
3 Pilons Estrets 880,015 880,015 C#*D#*E#*F#
4 Enceps 2.460,040 2.460,040 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.785,989
2 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Ençepat piles 1 i 2 2,000 20,600 17,000 0,100 70,040 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 70,040
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Pilons Amples 36,000 5.869,210 211.291,560 C#*D#*E#*F#
3 Pilons Estrets 68,000 2.618,280 178.043,040 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 389.334,600
4 G3E5U039 ml Execució de piló de d>=150 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable, incloent excavació amb
parts proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-30, col·locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Pilons 39,000 9,000 4,000 1.404,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 10
TOTAL AMIDAMENT 1.404,000
5 G3E5U010 m Execució de piló de diàmetre 65 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable, incloent excavació amb
parts proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-25, col·locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Pilons
3 Piles 39,000 4,000 4,000 624,000 C#*D#*E#*F#
4 Estreps 39,000 4,000 4,000 624,000 C#*D#*E#*F#
5 Pila BCN 39,000 2,000 9,000 702,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.950,000
6 G3H1U019 m2 Palplanxat de xapa inclús palplanxa, enclavat i posterior extracció i pp de travaments
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 65,000 60,000 3.900,000 C#*D#*E#*F#
3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.900,000
7 G226U049 m3 Pedraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Ataguías 2,000 400,000 5,000 3,000 12.000,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12.000,000
8 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 pil 1 55,620 56,800 3.159,216 C#*D#*E#*F#
2 pil 2 55,620 56,800 3.159,216 C#*D#*E#*F#
3 -2,000 20,600 17,000 -700,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5.618,032
9 G228U029 m2 Plataforma provisional executada per fases en zona fluvial inclús reblert fins a cota amb 50 cm de resguard
respecte a cota de llàmina d'aigua així com posterior excavació i transport a abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 150,000 5,000 750,000 C#*D#*E#*F#
2 deviament riu 280,000 4,000 1.120,000 C#*D#*E#*F#
3 321,000 4,000 1.284,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.154,000
10 G3J2U030 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols
Euro
Vial Port-Aeroport. El Prat de Llobregat
AMIDAMENTS Pàg.: 11
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Desviament riu 280,000 3,000 1,000 840,000 C#*D#*E#*F#
2 321,000 3,000 1,000 963,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.803,000
11 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 P1 1.815,000 0,150 272,250 C#*D#*E#*F#
2 P2 1.815,000 0,150 272,250 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 544,500
Obra 01 PRESSUPOST PONT DE LA GOLA DEL LLOBREGAT
Capítol 04  FERMS
C1 01  AFERMAT
1 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum,
amb una dotació de 60 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Pont 314,000 23,000 7.222,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7.222,000
2 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Pont 314,000 2,300 0,050 23,000 830,530 C#*D#*E#*F#
3 Carril bici pont 314,000 2,300 0,050 4,000 144,440 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 974,970
3 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Pont 314,000 0,060 0,055 23,000 23,833 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 23,833
4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Pont 314,000 2,300 0,043 23,000 714,256 C#*D#*E#*F#
4 Carril bici Pont 314,000 2,300 0,052 4,000 150,218 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 864,474
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 12
5 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Pont 314,000 23,000 7.222,000 C#*D#*E#*F#
3 Carril Bici Pont 314,000 2,000 2,000 1.256,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8.478,000
6 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Pont 314,000 23,000 7.222,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7.222,000
7 G9K2U020 m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una
dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Pont 314,000 23,000 7.222,000 C#*D#*E#*F#
3 Vorera Pont 314,000 2,000 1,300 2,000 1.632,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8.854,800
8 G9K10019 m2 Paviment a base de barreja homogènia d'àrids i càrregues minerals 'slurry' acolorit, per ferm de pista ciclista.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Carril Bici Pont 314,000 2,000 1,300 816,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 816,400
Obra 01 PRESSUPOST PONT DE LA GOLA DEL LLOBREGAT
Capítol 04  FERMS
C1 02  URBANITZACIÓ
1 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Pont 314,000 0,500 2,000 314,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 314,000
2 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Pont 314,000 2,000 628,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 13
TOTAL AMIDAMENT 628,000
3 G9I1U029 m2 Paviment de llosa pètria de pissarra blanca, de 20x20x4,5 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, llit de
morter d'adherència de 2 cm, tractament superficial antilliscant compost per 10 kg/m2 de bauxita calcinada
colorejada sobre 1,6 kg/m2 de resina de poliuretà colorejada de dos components i totes les feines adients
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Pont 314,000 2,000 1,500 942,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 942,000
Obra 01 PRESSUPOST PONT DE LA GOLA DEL LLOBREGAT
Capítol 05  SNYALITZACIÓ, BALISAMENT I DEFENSES
C1 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 M-1.2 2,000 314,000 2,000 1.256,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.256,000
2 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 M-2.6 4,000 314,000 4,000 5.024,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5.024,000
3 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 M-4.2 0,330 314,000 103,620 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 103,620
4 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 M-6.5 0,050 314,000 15,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,700
Obra 01 PRESSUPOST PONT DE LA GOLA DEL LLOBREGAT
Capítol 05  SNYALITZACIÓ, BALISAMENT I DEFENSES
C1 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 14
1 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
2 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
3 GBB5U674 m2 Placa complementària d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit (S-800/S-870), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Cartells 4,500 2,500 4,000 1,050 47,250 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 47,250
4 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 PRE_2 3,750 6,000 22,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 22,500
5 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 4,000 2,000 6,000 48,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 48,000
6 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
7 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
Obra 01 PRESSUPOST PONT DE LA GOLA DEL LLOBREGAT
Capítol 05  SNYALITZACIÓ, BALISAMENT I DEFENSES
C1 03  DEFENSES
1 GB2CU060 m Barrera de seguretat simple de formigó, emmotllada 'in situ', tipus BHSEJ0/0a (NEW JERSEY o equivalent),
amb perfil a una cara i l'altre vertical, de dimensions i detalls segons plànols, totalment acabada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 15
2 Pont 314,000 314,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 314,000
2 GB2CU003 m Barrera de seguretat doble, prefabricada de formigó, tipus BHDPJ6/0a (NEW JERSEY o equivalent), amb perfil
a les dues cares, en mòduls de 6 m, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Pont 314,000 1,000 314,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 314,000
Obra 01 PRESSUPOST PONT DE LA GOLA DEL LLOBREGAT
Capítol 06  SEGURETAT I SALUT
1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus I 
Vial Port-Aeroport. El Prat de Llobregat
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 15/05/13 Pàg.: 1
G221U010P-1 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,47 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
G222U103P-2 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
7,98 €
(SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
G2240002P-3 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques
0,72 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
G226U049P-4 m3 Pedraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
5,13 €
(CINC EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
G227U110P-5 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
6,95 €
(SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
G228U029P-6 m2 Plataforma provisional executada per fases en zona fluvial inclús reblert fins a cota amb 50
cm de resguard respecte a cota de llàmina d'aigua així com posterior excavació i transport a
abocador
11,97 €
(ONZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
G22DU010P-7 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
0,20 €
(ZERO EUROS AMB VINT CENTIMS)
G3E5U010P-8 m Execució de piló de diàmetre 65 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable,
incloent excavació amb parts proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-25, col·locació
d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
103,99 €
(CENT TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
G3E5U039P-9 ml Execució de piló de d>=150 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable, incloent
excavació amb parts proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-30, col·locació
d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
385,00 €
(TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)
Vial Port-Aeroport. El Prat de Llobregat
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 15/05/13 Pàg.: 2
G3EZU150P-10 m Enderroc de cap de piló de diàmetre 150 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
229,61 €
(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
G3H1U019P-11 m2 Palplanxat de xapa inclús palplanxa, enclavat i posterior extracció i pp de travaments 40,20 €
(QUARANTA EUROS AMB VINT CENTIMS)
G3J2U030P-12 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols
28,88 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
G3J2U085P-13 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols
35,63 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
G3Z1U030P-14 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
75,95 €
(SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
G450U070P-15 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 97,09 €
(NORANTA-SET EUROS AMB NOU CENTIMS)
G450U099P-16 m3 Formigó HP-50 blanc per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 111,00 €
(CENT ONZE EUROS)
G4B0U020P-17 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,99 €
(ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
G4B0U030P-18 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat en
fusts, capitells i llindes de piles de mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior
del fonament
1,50 €
(UN EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
G4D0U010P-19 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 23,10 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)
G4D0U015P-20 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 33,00 €
(TRENTA-TRES EUROS)
G4D8U010P-21 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 4 cm de gruix,
inclòs col·locació
26,50 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
G4DEU019P-22 m3 Suministre i montatge de cintra quallada o porticada, inclús pp de cimentació provisional
superficial o profunda com la seva posterior demolició i transport a abocador
6,60 €
(SIS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
Vial Port-Aeroport. El Prat de Llobregat
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 15/05/13 Pàg.: 3
G4GAU010P-23 kg Acer Y 1770 S2 en cordons de qualsevol llargària per a pretesar en estructures, incloent-hi
ancoratges, beina, injecció de beurada, accessoris i tesat
2,53 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
G4GAU019P-24 kg Acer en tirants formats per cordons autoprotegits, inclús p.p. d'anclatges, amortiguadors i
beina d'acer innoxidable
12,00 €
(DOTZE EUROS)
G781U010P-25 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
2,24 €
(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
G7B1U030P-26 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat
2,49 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
G91AU015P-27 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de
préstec i amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació,
humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100%
del PM, mesurat sobre perfil teòric
16,12 €
(SETZE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
G9650002P-28 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
13,95 €
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
G9E1U020P-29 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients
29,51 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
G9H1U012P-30 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
29,84 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
G9H3U260P-31 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2
2,08 €
(DOS EUROS AMB VUIT CENTIMS)
G9HA0010P-32 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 327,98 €
(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
Vial Port-Aeroport. El Prat de Llobregat
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 15/05/13 Pàg.: 4
G9HA0020P-33 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses 523,59 €
(CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
G9I1U029P-34 m2 Paviment de llosa pètria de pissarra blanca, de 20x20x4,5 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, llit de morter d'adherència de 2 cm, tractament superficial antilliscant compost per 10
kg/m2 de bauxita calcinada colorejada sobre 1,6 kg/m2 de resina de poliuretà colorejada de
dos components i totes les feines adients
87,10 €
(VUITANTA-SET EUROS AMB DEU CENTIMS)
G9J1U320P-35 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou 0,32 €
(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
G9J1U330P-36 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou 0,38 €
(ZERO EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
G9K10019P-37 m2 Paviment a base de barreja homogènia d'àrids i càrregues minerals 'slurry' acolorit, per ferm
de pista ciclista.
1,38 €
(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
G9K2U020P-38 m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa
ECR-1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs
neteja del granulat sobrant
0,85 €
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
GB2CU003P-39 m Barrera de seguretat doble, prefabricada de formigó, tipus BHDPJ6/0a (NEW JERSEY o
equivalent), amb perfil a les dues cares, en mòduls de 6 m, de dimensions i detalls segons
plànols, totalment col·locada
68,54 €
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
GB2CU060P-40 m Barrera de seguretat simple de formigó, emmotllada 'in situ', tipus BHSEJ0/0a (NEW
JERSEY o equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, de dimensions i detalls segons
plànols, totalment acabada
49,08 €
(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUIT CENTIMS)
GBA1U310P-41 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
0,77 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
GBA1U320P-42 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
0,92 €
(ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
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GBA1U350P-43 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
2,50 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
GBA33001P-44 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
17,59 €
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
GBB1U102P-45 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
137,17 €
(CENT TRENTA-SET EUROS AMB DISSET CENTIMS)
GBB1U111P-46 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
109,47 €
(CENT NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
GBB5U674P-47 m2 Placa complementària d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit
(S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada
290,28 €
(DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
GBBVU105P-48 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
135,15 €
(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
GBBVU107P-49 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
161,39 €
(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
GBBVU205P-50 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
33,72 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
GBBVU207P-51 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
94,26 €
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
GR3PU010P-52 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos
3,00 €
(TRES EUROS)
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PPA70001P-53 pa Partida alçada d'abonament íntegre per prova de càrrega 3.000,00 €
(TRES MIL EUROS)
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P-1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,47 €
Altres conceptes 2,47000 €
P-2 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
7,98 €
Altres conceptes 7,98000 €
P-3 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques
0,72 €
B0111000 m3 Aigua 0,04700 €
Altres conceptes 0,67300 €
P-4 G226U049 m3 Pedraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
5,13 €
B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,63600 €
B0111000 m3 Aigua 0,04700 €
Altres conceptes 1,44700 €
P-5 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
6,95 €
B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 5,19600 €
B0111000 m3 Aigua 0,04700 €
Altres conceptes 1,70700 €
P-6 G228U029 m2 Plataforma provisional executada per fases en zona fluvial inclús reblert fins a cota amb 50
cm de resguard respecte a cota de llàmina d'aigua així com posterior excavació i transport a
abocador
11,97 €
B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,63600 €
B0111000 m3 Aigua 0,04700 €
Altres conceptes 8,28700 €
P-7 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
0,20 €
Altres conceptes 0,20000 €
P-8 G3E5U010 m Execució de piló de diàmetre 65 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable,
incloent excavació amb parts proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-25, col·locació
d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
103,99 €
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B3Z5U100 m2 Amortització de tub metàl·lic recuperable d'entubació de pilons 16,13350 €
B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 26,96920 €
B3Z5U002 m Amortització de tub metàl·lic per a formigonat de pilons 0,47000 €
Altres conceptes 60,41730 €
P-9 G3E5U039 ml Execució de piló de d>=150 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable, incloent
excavació amb parts proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-30, col·locació
d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
385,00 €
B3Z5U100 m2 Amortització de tub metàl·lic recuperable d'entubació de pilons 31,48000 €
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 134,13600 €
B3Z5U002 m Amortització de tub metàl·lic per a formigonat de pilons 0,94000 €
Altres conceptes 218,44400 €
P-10 G3EZU150 m Enderroc de cap de piló de diàmetre 150 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
229,61 €
Altres conceptes 229,61000 €
P-11 G3H1U019 m2 Palplanxat de xapa inclús palplanxa, enclavat i posterior extracció i pp de travaments 40,20 €
B3H1U019 m2 Palplanxat de xapa inclús palplanxa 3,50000 €
Altres conceptes 36,70000 €
P-12 G3J2U030 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols
28,88 €
B0441200 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 400 a 800 kg, inclòs transport a l'obra 18,45000 €
Altres conceptes 10,43000 €
P-13 G3J2U085 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols
35,63 €
B0442004 m3 Bloc de pedra calcària per a escullera de 1.200 a 2.000 kg, inclòs transport a l'obra 21,86000 €
Altres conceptes 13,77000 €
P-14 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
75,95 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 64,49100 €
Altres conceptes 11,45900 €
P-15 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 97,09 €
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 78,24600 €
Altres conceptes 18,84400 €
P-16 G450U099 m3 Formigó HP-50 blanc per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 111,00 €
B06U0580 m3 Formigo HP-45 blanc 94,60500 €
Altres conceptes 16,39500 €
P-17 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,99 €
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B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,65100 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01020 €
Altres conceptes 0,32880 €
P-18 G4B0U030 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat en
fusts, capitells i llindes de piles de mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior
del fonament
1,50 €
B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,65100 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01020 €
B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 0,06340 €
Altres conceptes 0,77540 €
P-19 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 23,10 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,27000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,20000 €
B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,57000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,14325 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,51200 €
Altres conceptes 19,40475 €
P-20 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 33,00 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,51200 €
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,75000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,20000 €
B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,57000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,14325 €
Altres conceptes 26,82475 €
P-21 G4D8U010 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 4 cm de gruix,
inclòs col·locació
26,50 €
B0DAU001 m2 Lloseta prefabricada de formigó precomprimit de 4 cm, per a encofrat perdut en ponts 20,06400 €
Altres conceptes 6,43600 €
P-22 G4DEU019 m3 Suministre i montatge de cintra quallada o porticada, inclús pp de cimentació provisional
superficial o profunda com la seva posterior demolició i transport a abocador
6,60 €
B0DFU009 m3 Amortizació de cindri metal·ica quallada o porticada 4,54000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,06000 €
B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 0,38181 €
Altres conceptes 1,61819 €
P-23 G4GAU010 kg Acer Y 1770 S2 en cordons de qualsevol llargària per a pretesar en estructures, incloent-hi
ancoratges, beina, injecció de beurada, accessoris i tesat
2,53 €
B05A1000 l Beurada de ciment per a injectar 0,09000 €
B0ADU002 u Ancoratge passiu i accessoris 0,00000 €
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B0B21000 kg Acer per a tesar  Y 1770 S2 en cordons 0,93005 €
B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 0,03080 €
B0AEU001 m Beina de tub de polietilè 0,55600 €
B0ADU001 u Ancoratge actiu i accessoris 0,00000 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02040 €
Altres conceptes 0,90275 €
P-24 G4GAU019 kg Acer en tirants formats per cordons autoprotegits, inclús p.p. d'anclatges, amortiguadors i
beina d'acer innoxidable
12,00 €
Sense descomposició 12,00000 €
P-25 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
2,24 €
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,59400 €
Altres conceptes 1,64600 €
P-26 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat
2,49 €
B7B1U003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat p 1,55100 €
Altres conceptes 0,93900 €
P-27 G91AU015 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de
préstec i amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació,
humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100%
del PM, mesurat sobre perfil teòric
16,12 €
B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,63600 €
B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 7,98432 €
B0111000 m3 Aigua 0,04700 €
Altres conceptes 4,45268 €
P-28 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
13,95 €
B9651U02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 2,45700 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,11342 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 2,57964 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,80000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,03820 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,12800 €
Altres conceptes 6,83374 €
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P-29 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients
29,51 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,38590 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,14200 €
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,14382 €
B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm 5,04000 €
Altres conceptes 15,79828 €
P-30 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
29,84 €
B9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure bet 21,27000 €
Altres conceptes 8,57000 €
P-31 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2
2,08 €
B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure bet 1,51200 €
Altres conceptes 0,56800 €
P-32 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 327,98 €
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 312,36000 €
Altres conceptes 15,62000 €
P-33 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses 523,59 €
B055U010 t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmers 498,66000 €
Altres conceptes 24,93000 €
P-34 G9I1U029 m2 Paviment de llosa pètria de pissarra blanca, de 20x20x4,5 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, llit de morter d'adherència de 2 cm, tractament superficial antilliscant compost per 10
kg/m2 de bauxita calcinada colorejada sobre 1,6 kg/m2 de resina de poliuretà colorejada de
dos components i totes les feines adients
87,10 €
B9J1U020 kg Bauxita calcinada colorejada amb un 80% mínim d'alúmina 21,50000 €
B9J2U020 kg Resina de poliuretà de dos components colorejada 26,00000 €
B9E1U009 m2 Llosa pètria de pissarra blanca de 20x20x4,5 cm 11,02500 €
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,14382 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,59060 €
Altres conceptes 26,84058 €
P-35 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou 0,32 €
B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,16800 €
Altres conceptes 0,15200 €
P-36 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou 0,38 €
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B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m 0,22500 €
Altres conceptes 0,15500 €
P-37 G9K10019 m2 Paviment a base de barreja homogènia d'àrids i càrregues minerals 'slurry' acolorit, per ferm
de pista ciclista.
1,38 €
B055U029 kg Slurry 0,69630 €
Altres conceptes 0,68370 €
P-38 G9K2U020 m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa
ECR-1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs
neteja del granulat sobrant
0,85 €
B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,12500 €
B03H2002 t Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials de paviments 0,25564 €
Altres conceptes 0,46936 €
P-39 GB2CU003 m Barrera de seguretat doble, prefabricada de formigó, tipus BHDPJ6/0a (NEW JERSEY o
equivalent), amb perfil a les dues cares, en mòduls de 6 m, de dimensions i detalls segons
plànols, totalment col·locada
68,54 €
BBM0U303 m Barrera prefabricada de formigó, tipus BHDPJ6/0a (NEW JERSEY o equivalent) amb 55,66000 €
Altres conceptes 12,88000 €
P-40 GB2CU060 m Barrera de seguretat simple de formigó, emmotllada 'in situ', tipus BHSEJ0/0a (NEW
JERSEY o equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, de dimensions i detalls segons
plànols, totalment acabada
49,08 €
B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 15,30225 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,19100 €
B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 4,31200 €
Altres conceptes 29,27475 €
P-41 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
0,77 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,39300 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,03900 €
Altres conceptes 0,33800 €
P-42 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
0,92 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,58950 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,05850 €
Altres conceptes 0,27200 €
P-43 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
2,50 €
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B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,57200 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,15600 €
Altres conceptes 0,77200 €
P-44 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
17,59 €
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 5,88000 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,31200 €
Altres conceptes 11,39800 €
P-45 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
137,17 €
BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements d 118,96000 €
Altres conceptes 18,21000 €
P-46 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
109,47 €
BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos el 93,87000 €
Altres conceptes 15,60000 €
P-47 GBB5U674 m2 Placa complementària d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit
(S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada
290,28 €
BBM5U474 m2 Placa complementària d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, amb revestiment r 230,81000 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 21,05140 €
Altres conceptes 38,41860 €
P-48 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
135,15 €
BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fon 70,02000 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a 44,53750 €
Altres conceptes 20,59250 €
P-49 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
161,39 €
BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de diàmetre al fon 82,29000 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a 53,44500 €
Altres conceptes 25,65500 €
P-50 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
33,72 €
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BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a 29,75000 €
Altres conceptes 3,97000 €
P-51 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
94,26 €
BBMZU614 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del Plec de Prescripcions, per a 86,39000 €
Altres conceptes 7,87000 €
P-52 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos
3,00 €
Altres conceptes 3,00000 €
P-53 PPA70001 pa Partida alçada d'abonament íntegre per prova de càrrega 3.000,00 €
Sense descomposició 3.000,00000 €
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Pressupost 
Vial Port-Aeroport. El Prat de Llobregat
PRESSUPOST Pàg.: 1
Obra 01 Pressupost Pont de la Gola del Llobregat
Capítol 01 Trevalls Previs
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 7)
0,20 7.983,000 1.596,60
TOTAL Capítol 01.01 1.596,60
Obra 01 Pressupost Pont de la Gola del Llobregat
Capítol 02 Moviment de Terres
C1 01 Terraplens
1 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 3)
0,72 6.077,643 4.375,90
2 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 5)
6,95 6.503,212 45.197,32
3 G91AU015 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb
sòl procedent de préstec i amb ciment pòrtland amb escòria, CEM
II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació del
sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del
PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 27)
16,12 1.371,227 22.104,18
4 G3J2U085 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 1.200 a 2.000 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 13)
35,63 6.353,493 226.374,96
5 G228U029 m2 Plataforma provisional executada per fases en zona fluvial inclús
reblert fins a cota amb 50 cm de resguard respecte a cota de llàmina
d'aigua així com posterior excavació i transport a abocador (P - 6)
11,97 12.031,160 144.012,99
TOTAL C1 01.02.01 442.065,35
Obra 01 Pressupost Pont de la Gola del Llobregat
Capítol 02 Moviment de Terres
C1 02 Excavacions
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 1)
2,47 4.414,104 10.902,84
TOTAL C1 01.02.02 10.902,84
Obra 01 Pressupost Pont de la Gola del Llobregat
Capítol 03 Estructures
C1 01 Taulell
C2 01 Finger
euros
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PRESSUPOST Pàg.: 2
1 G4B0U030 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat en fusts, capitells i llindes de piles de mes de 10 m
d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament (P - 18)
1,50 103.730,920 155.596,38
2 G4GAU010 kg Acer Y 1770 S2 en cordons de qualsevol llargària per a pretesar en
estructures, incloent-hi ancoratges, beina, injecció de beurada,
accessoris i tesat (P - 23)
2,53 16.797,500 42.497,68
3 G450U099 m3 Formigó HP-50 blanc per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 16)
111,00 4.136,000 459.096,00
4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 20) 33,00 600,000 19.800,00
5 G4DEU019 m3 Suministre i montatge de cintra quallada o porticada, inclús pp de
cimentació provisional superficial o profunda com la seva posterior
demolició i transport a abocador (P - 22)
6,60 6.691,780 44.165,75
TOTAL C2 01.03.01.01 721.155,81
Obra 01 Pressupost Pont de la Gola del Llobregat
Capítol 03 Estructures
C1 01 Taulell
C2 02 Costelles
1 G4B0U030 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat en fusts, capitells i llindes de piles de mes de 10 m
d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament (P - 18)
1,50 74.754,500 112.131,75
2 G4GAU010 kg Acer Y 1770 S2 en cordons de qualsevol llargària per a pretesar en
estructures, incloent-hi ancoratges, beina, injecció de beurada,
accessoris i tesat (P - 23)
2,53 92.293,900 233.503,57
3 G450U099 m3 Formigó HP-50 blanc per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 16)
111,00 1.813,500 201.298,50
4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 20) 33,00 1.040,000 34.320,00
5 G4DEU019 m3 Suministre i montatge de cintra quallada o porticada, inclús pp de
cimentació provisional superficial o profunda com la seva posterior
demolició i transport a abocador (P - 22)
6,60 14.466,400 95.478,24
TOTAL C2 01.03.01.02 676.732,06
Obra 01 Pressupost Pont de la Gola del Llobregat
Capítol 03 Estructures
C1 01 Taulell
C2 03 Riostres
1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 17)
0,99 6.201,840 6.139,82
2 G4GAU010 kg Acer Y 1770 S2 en cordons de qualsevol llargària per a pretesar en
estructures, incloent-hi ancoratges, beina, injecció de beurada,
accessoris i tesat (P - 23)
2,53 34.150,180 86.399,96
3 G450U099 m3 Formigó HP-50 blanc per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 16)
111,00 928,000 103.008,00
4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 20) 33,00 312,000 10.296,00
5 G4DEU019 m3 Suministre i montatge de cintra quallada o porticada, inclús pp de
cimentació provisional superficial o profunda com la seva posterior
demolició i transport a abocador (P - 22)
6,60 2.225,600 14.688,96
TOTAL C2 01.03.01.03 220.532,74
euros
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PRESSUPOST Pàg.: 3
Obra 01 Pressupost Pont de la Gola del Llobregat
Capítol 03 Estructures
C1 01 Taulell
C2 04 Llosa
1 G4B0U030 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat en fusts, capitells i llindes de piles de mes de 10 m
d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament (P - 18)
1,50 152.451,470 228.677,21
2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 15)
97,09 1.740,000 168.936,60
3 G4D8U010 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades
de 4 cm de gruix, inclòs col·locació (P - 21)
26,50 3.205,800 84.953,70
4 G4DEU019 m3 Suministre i montatge de cintra quallada o porticada, inclús pp de
cimentació provisional superficial o profunda com la seva posterior
demolició i transport a abocador (P - 22)
6,60 48.991,020 323.340,73
5 PPA70001 pa Partida alçada d'abonament íntegre per prova de càrrega (P - 53) 3.000,00 1,000 3.000,00
6 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 20) 33,00 3.970,200 131.016,60
TOTAL C2 01.03.01.04 939.924,84
Obra 01 Pressupost Pont de la Gola del Llobregat
Capítol 03 Estructures
C1 02 Tirants
1 G4GAU019 kg Acer en tirants formats per cordons autoprotegits, inclús p.p.
d'anclatges, amortiguadors i beina d'acer innoxidable (P - 24)
12,00 254.745,040 3.056.940,48
TOTAL C1 01.03.02 3.056.940,48
Obra 01 Pressupost Pont de la Gola del Llobregat
Capítol 03 Estructures
C1 04 Torres
1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 17)
0,99 7.474,440 7.399,70
2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 20) 33,00 908,180 29.969,94
3 G4B0U030 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat en fusts, capitells i llindes de piles de mes de 10 m
d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament (P - 18)
1,50 64.220,000 96.330,00
4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 15)
97,09 768,460 74.609,78
5 G3EZU150 m Enderroc de cap de piló de diàmetre 150 cm, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 10)
229,61 36,000 8.265,96
TOTAL C1 01.03.04 216.575,38
Obra 01 Pressupost Pont de la Gola del Llobregat
Capítol 03 Estructures
C1 05 Piles
euros
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PRESSUPOST Pàg.: 4
1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 17)
0,99 32.870,100 32.541,40
2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 19) 23,10 318,150 7.349,27
3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 20) 33,00 470,250 15.518,25
4 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 25)
2,24 1.276,518 2.859,40
5 G3EZU150 m Enderroc de cap de piló de diàmetre 150 cm, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 10)
229,61 34,000 7.806,74
6 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 15)
97,09 768,150 74.579,68
TOTAL C1 01.03.05 140.654,74
Obra 01 Pressupost Pont de la Gola del Llobregat
Capítol 03 Estructures
C1 06 Pilons
1 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 2)
7,98 6.785,989 54.152,19
2 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 14)
75,95 70,040 5.319,54
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 17)
0,99 389.334,600 385.441,25
4 G3E5U039 ml Execució de piló de d>=150 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb
entubació recuperable, incloent excavació amb parts proporcionals de
trepant, entubació, formigó HA-30, col·locació d'armadures (sense
subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 9)
385,00 1.404,000 540.540,00
5 G3E5U010 m Execució de piló de diàmetre 65 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb
entubació recuperable, incloent excavació amb parts proporcionals de
trepant, entubació, formigó HA-25, col·locació d'armadures (sense
subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)
103,99 1.950,000 202.780,50
6 G3H1U019 m2 Palplanxat de xapa inclús palplanxa, enclavat i posterior extracció i pp
de travaments (P - 11)
40,20 3.900,000 156.780,00
7 G226U049 m3 Pedraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 4)
5,13 12.000,000 61.560,00
8 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 26)
2,49 5.618,032 13.988,90
9 G228U029 m2 Plataforma provisional executada per fases en zona fluvial inclús
reblert fins a cota amb 50 cm de resguard respecte a cota de llàmina
d'aigua així com posterior excavació i transport a abocador (P - 6)
11,97 3.154,000 37.753,38
10 G3J2U030 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 12)
28,88 1.803,000 52.070,64
11 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
3,00 544,500 1.633,50
euros
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PRESSUPOST Pàg.: 5
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 52)
TOTAL C1 01.03.06 1.512.019,90
Obra 01 Pressupost Pont de la Gola del Llobregat
Capítol 04 Ferms
C1 01 Afermat
1 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60
kg/m2 (P - 31)
2,08 7.222,000 15.021,76
2 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 30)
29,84 974,970 29.093,10
3 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a
mescles bituminoses (P - 33)
523,59 23,833 12.478,72
4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 32) 327,98 864,474 283.530,18
5 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre
ferm nou (P - 35)
0,32 8.478,000 2.712,96
6 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre
ferm nou (P - 36)
0,38 7.222,000 2.744,36
7 G9K2U020 m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics,
amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de 300 g/m2 de
betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat
sobrant (P - 38)
0,85 8.854,800 7.526,58
8 G9K10019 m2 Paviment a base de barreja homogènia d'àrids i càrregues minerals
'slurry' acolorit, per ferm de pista ciclista.
(P - 37)
1,38 816,400 1.126,63
TOTAL C1 01.04.01 354.234,29
Obra 01 Pressupost Pont de la Gola del Llobregat
Capítol 04 Ferms
C1 02 Urbanització
1 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients (P - 29)
29,51 314,000 9.266,14
2 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada (P - 28)
13,95 628,000 8.760,60
3 G9I1U029 m2 Paviment de llosa pètria de pissarra blanca, de 20x20x4,5 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, llit de morter d'adherència de 2 cm,
tractament superficial antilliscant compost per 10 kg/m2 de bauxita
calcinada colorejada sobre 1,6 kg/m2 de resina de poliuretà colorejada
de dos components i totes les feines adients
(P - 34)
87,10 942,000 82.048,20
TOTAL C1 01.04.02 100.074,94
Obra 01 Pressupost Pont de la Gola del Llobregat
Capítol 05 Snyalització, Balisament i Defenses
C1 01 Senyalització Horitzontal
euros
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PRESSUPOST Pàg.: 6
1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 41)
0,77 1.256,000 967,12
2 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 42)
0,92 5.024,000 4.622,08
3 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 43)
2,50 103,620 259,05
4 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb
pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 44)
17,59 15,700 276,16
TOTAL C1 01.05.01 6.124,41
Obra 01 Pressupost Pont de la Gola del Llobregat
Capítol 05 Snyalització, Balisament i Defenses
C1 02 Senyalització Vertical
1 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 45)
137,17 4,000 548,68
2 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 46)
109,47 6,000 656,82
3 GBB5U674 m2 Placa complementària d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
per a senyals de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada (P - 47)
290,28 47,250 13.715,73
4 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació
MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 50)
33,72 22,500 758,70
5 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació
MF del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 51)
94,26 48,000 4.524,48
6 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P - 48)
135,15 10,000 1.351,50
7 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P - 49)
161,39 8,000 1.291,12
TOTAL C1 01.05.02 22.847,03
Obra 01 Pressupost Pont de la Gola del Llobregat
Capítol 05 Snyalització, Balisament i Defenses
C1 03 Defenses
1 GB2CU060 m Barrera de seguretat simple de formigó, emmotllada 'in situ', tipus
BHSEJ0/0a (NEW JERSEY o equivalent), amb perfil a una cara i l'altre
vertical, de dimensions i detalls segons plànols, totalment acabada (P -
40)
49,08 314,000 15.411,12
euros
Vial Port-Aeroport. El Prat de Llobregat
PRESSUPOST Pàg.: 7
2 GB2CU003 m Barrera de seguretat doble, prefabricada de formigó, tipus BHDPJ6/0a
(NEW JERSEY o equivalent), amb perfil a les dues cares, en mòduls
de 6 m, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada (P
- 39)
68,54 314,000 21.521,56
TOTAL C1 01.05.03 36.932,68
Obra 01 Pressupost Pont de la Gola del Llobregat
Capítol 06 Seguretat i Salut
1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)
200.942,17 1,000 200.942,17
TOTAL Capítol 01.06 200.942,17
euros
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resum de pressupost 
Vial Port-Aeroport. El Prat de Llobregat
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 4: C2 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
C2 01.03.01.01  Finger 721.155,81
C2 01.03.01.02  Costelles 676.732,06
C2 01.03.01.03  Riostres 220.532,74
C2 01.03.01.04  Llosa 939.924,84
C1 01.03.01  Taulell 2.558.345,45
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.558.345,45
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: C1 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
C1 01.02.01  Terraplens 442.065,35
C1 01.02.02  Excavacions 10.902,84
Capítol 01.02  Moviment de Terres 452.968,19
C1 01.03.01  Taulell 2.558.345,45
C1 01.03.02  Tirants 3.056.940,48
C1 01.03.04  Torres 216.575,38
C1 01.03.05  Piles 140.654,74
C1 01.03.06  Pilons 1.512.019,90
Capítol 01.03  Estructures 7.484.535,95
C1 01.04.01  Afermat 354.234,29
C1 01.04.02  Urbanització 100.074,94
Capítol 01.04  Ferms 454.309,23
C1 01.05.01  Senyalització Horitzontal 6.124,41
C1 01.05.02  Senyalització Vertical 22.847,03
C1 01.05.03  Defenses 36.932,68
Capítol 01.05  Snyalització, Balisament i Defenses 65.904,12
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8.457.717,49
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Trevalls Previs 1.596,60
Capítol 01.02  Moviment de Terres 452.968,19
Capítol 01.03  Estructures 7.484.535,95
Capítol 01.04  Ferms 454.309,23
Capítol 01.05  Snyalització, Balisament i Defenses 65.904,12
Capítol 01.06  Seguretat i Salut 200.942,17
Obra 01 Pressupost Pont de la Gola del Llobregat 8.660.256,26
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8.660.256,26
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Pont de la Gola del Llobregat 8.660.256,26
8.660.256,26
euros
Vial Port-Aeroport. El Prat de Llobregat
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 8.660.256,26
13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 8.660.256,26................................................... 1.125.833,31
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 8.660.256,26...................................................... 519.615,38
Subtotal 10.305.704,95
21,00 % IVA SOBRE 10.305.704,95................................................................................... 2.164.198,04
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 12.469.902,99
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( DOTZE MILIONS QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU MIL NOU-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-NOU
CENTIMS )
                                                         Barcelona, abril 2.013
                            L´AUTOR DEL PROJECTE
                              ULRIC CELADA BLESA
Alternativa al Pont de la Gola del Llobregat Vial Port-Aeroport 
05 Pressupost 
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